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CURRICULUM VITAE 
Rinieri PAULUCCI di CALBOLI 
------------------------
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Mr. Rinieri PAULUCCI di CALBOLI was born in Rome on 
27 February 9 1925. 
d. ~"1octcr 'Jf L~'J of thr_ Univ•;rsity of non~ (1949), he entered 
th~: r1 ip1•Jmcctic :~:.·rViC~' in 11,•51 anr1 V,'C..S C<.tta.chC•} to th-- ~;n::.'rJ..1 
Dir·:ctor:\.t.::. of Eco•~conic ,Sf::;."i_r,3 <.tnr1 to tho l'Unistcr 1 s private off7 c 
Appointed Vice-Consul in Chicago from 1954 to 1956, 
~tr. Paulucci di Calboli then served at the Italian Embassy 
in Paris until 1959, when he was made First Secretary to 
the Italian Embassy in Madrid. 
On his return to Rome in 1962 he was appointed to the 
General Directorate for Economic Affairs of the Ministry 
for Foreign Affairs. 
In 1964 he became "Chef de Cabinet" to the European 
Economic Community in Brussels, and since 1968 has been 
serving as Counsellor at the Italian Embassy in Vienna. 
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M. P/\ULUCCI DI CALBOLI EST NOMME CHEF DE 
CABINET DE M. COLONNA. MEMBRE DE LA COM-
fvliSSIDN DE LA C.E.E. 
Nomm8 iWAflt les vac~s membre de la Commission de lo:~ CE.E. en remplacement de M. 
CARON, M. COLONNA vient de constituur son ce1binet, Il a fait aooel pour le dirig e r 
a un. Q.i_plomClte italien, M. PAULUCCI Di C/\LBDLI BARONE RINIERI • 
Ne a Rome le 27 fevrier 1925, M. PAULUCCI Di CALBDLI est docteur en Droit del' 
Universite de Rome, Entre dans la carriere diplomatique et consu1aire en 1951, 
~it partie du cabinet du ministre de~ffaires etrangeres en 1952. 
Vice-consul a Chicago de 1954 a 1956, deuxieme, puis premier secretaire de de-
legation a Paris ( !956- 1959) et a Madrid (1959- 1962), M. PAULUCCI rentre a 
Rome en juillet 1962 et travaille successivement jusqu'en septembre 1964 au s~ 
vicG "Europe orientale" et "Chine communists" et au service "Nord- Sud- Centre 
Amerique". Pendant cette derniere periode il a ete secretaire genGral de la 
~~atiQn italien~e pour le centrale des trafics (~). 
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